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ČOVJEK I PROSTOR, ČOVJEK U OKOLIŠU (Ekohistorijski ogledi)
Drago Roksandić, Meridijani, Samobor 2018. (suizdavači Društvo za hrvatsku povje-
snicu i Centar za komparativnohistorijske i interkulturalne studije Filozofskog fakulteta 







skoga	 fakulteta,	 donosi	 25	 njegovih	 radova	 objavljenih	 u	 časopisima,	 zbornicima,	
knjigama	 i	 drugim	 publikacijama	 u	 proteklih	 petnaestak	 godina,	 između	 2002.	 i	
2017.	godine.	Samo	jedan	naslov	nešto	je	stariji,	prvotno	objavljen	još	1991.	Odabrani	





je	 autor,	 očigledno,	 bio	 posvećen	 ako	 ne	 u	 cijeloj	 svojoj	 akademskoj	 karijeri,	 a	 ono	
svakako	u	razdoblju	nakon	2000.	
Osim	 naslova	 u	 kojem	 se	 spominju	 dva	 termina	 popularna	 i	 u	 mojoj	 struci	
(prostor	i	okoliš),	mene	je	kao	geografa	za	sadržaj	knjige	zainteresiralo	još	nekoliko	
detalja	s	kojima	sam	pronašao	dodirne	točke.	Već	prvi	tekst	bavi	se	s	radom	jednoga	
geografa.	 Riječ	 je	 o	 doktorskoj	 disertaciji	 francuskoga	 geografa	 Andréa	 Blanca	
(1922–1977),	obranjenoj	1957.	na	pariškoj	Sorbonnei,	a	posvećenoj	Hrvatskoj,	što	je	u	
to	doba	bila	rijetkost.	Izvorni	naslov	Blancove	disertacije	bio	je	La Croatie Occidenta-
le. Étude de géographie humane	i	budući	da	je	napisana	na	francuskom	jeziku	i	obra-
njena	u	Parizu,	ona	je	u	nas	bila	manje-više	nepoznata,	što	je	pak	nagnalo	Roksandi-
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poglavlja	Roksandićeve	knjige,	nazvano	Od humane geografije do ekohistorije.	Zajed-









pak	 poglavlje	 posvećeno	 je	 kartografskim	 konstrukcijama	 prostora,	 a	 na	 primjeru	
Tromeđe	odnosno	Triplex	Confiniuma,	dijela	Hrvatske	gdje	su	se	povijesno	dodiri-
vali	mletački,	austrijski	i	turski	posjed.	Triplex Confinium – hrvatska višegraničja u 










zbivanja	stječe	neka	slika.	Drugi	rad	i	poglavlje	(Ekohistorija i revitalizacija baštine)	u	








Uvodni	 tekst	 napisao	 je	 Roksandićev	 mlađi	 kolega	 s	 Filozofskoga	 fakulteta,	
svojedobno	i	njegov	student,	Hrvoje	Petrić.	U	neuobičajeno	opsežnome	tekstu	obu-
hvatio	je	svoju	suradnju	s	Roksandićem	od	svojih	studentskih	dana	u	1990-im	godi-
nama	pa	sve	do	projekata	koje	su	kao	kolege	zajednički	poduzimali	uoči	Roksandiće-
va	odlaska	u	mirovinu	2018.	U	informativnom,	ali	i	kolegijalno	toplome	tekstu	dao	je	
neobično	koristan	pregled	Roksandićevih	aktivnosti,	iz	kojih	se	kao	sumarni	rezulat	
iznjedrila	knjiga	prikazana	u	ovome	tekstu.	Zaključno,	parafrazirajući	Roksandiće-
vu	karakterizaciju	Andréa	Blanca	kao	»geografa	obrazovana	misliti	povijesno«,	mo-
gao	bih	reći	da	se	ovom	knjigom	Roksandić	predstavio	kao	povjesničar	koji	zna	raz-
mišljati	geografski.	Zbog	toga	je	Roksandićeva	knjiga	i	meni	bila	zanimljiva.				
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